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RÉFÉRENCE
MARC LOISON, Le portrait de Lidoine: des manuels à suivre, des livres à piller, in Les Raisons du
livre. Du statut de l’œuvre écrite à la figuration du symbole (xiie-xviie siècles), Études réunies
par Gérard Gros, Paris, Honoré Champion, 2015, pp. 53-71.
1 Dans la description de son héroïne, au début de Meraugis, Raoul de Houdenc donne la
preuve de ses connaissances rhétoriques et littéraires. En effet, comme le souligne Marc
Loison, non seulement ce portrait suit les règles énoncées dans les arts poétiques, mais
il  se  nourrit  de  l’intertextualité,  en  particulier  par  les  apports  des  personnages
féminins de Chrétien de Troyes: Enide, Laudine, Fenice. Passage attendu dans le genre
romanesque  et  morceau  de  bravoure  de  l’auteur,  le  portrait  de  Lidoine  peut  être
considéré comme emblématique de l’art d’écrire et de décrire du XIIIe siècle.
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